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A list of the species recognized in southern Africa is published. 
Several taxa recognized previously are reduced to synonymy. 
'n Lys van die spesies wat in suidelike Afrika erken word, 
word gepubliseer. Verskeie taksons wat voorheen erken is, 
word in sinonimie geplaas. 
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Since the monographic study of the genus Digitaria by 
Henrard in 1950 no taxonomic work on the genus has been 
undertaken in southern Africa. The contribution of Chip-
pindall (1955) was limited to comments and recommendations 
regarding the taxonomy, but no definite decisions were 
made. Several authors (Chippindall1955; Veldkamp 1973; 
Goetghebeur 1973-74) have criticized Henrard's work, 
especially regarding the unsatisfactory delimitation of the 
species and intraspecific taxa. All these authors are of the 
opinion that too many taxa are being recognized. 
A revision of the genus in southern Africa (Kok 1981) has 
caused several taxa, recognized by Henrard (1950), to be 
placed in synonymy. These are mainly taxa in the section 
Erianthae. A revision of the genus in tropical east Africa was 
published by Clayton & Renvoize (1982). From this and 
from a re-evaluation of the names currently in use in 
southern Africa, it is evident that more names should be 
placed in synonymy. 
In the enumeration that follows all species occurring in 
southern Africa are listed with the synonyms where appli-
cable. The synonyms are limited to those names used in the 
literature on southern African plants or those in use in 
southern African herbaria. Basionyms are not mentioned. 
Species recognized in southern Africa 
1. DIGITARIA ABYSSINICA (A. Rich.) Stapf in Kew Bull. 
1907:213 (1907) . 
D. sea/arum (Schweinf.) Chiov. in Result Sc. Miss. Stefanini-
Paoli 1. Coli. Bot. Pub. lnstit. Stud. Sup. Firense 1:225 (1916). 
2. DIGITARIA ACUMINATISSIMA Stapf in Fl. Trop. Afr. 9: 
441 (1919). 
D. acuminatissima Stapf. subsp. inermis Goetghebeur in Bull. 
Jard. Bot. Nat. Belg. 45:418 (1975). 
3. DIGITARIA ANGOLENSIS Rendle in Cat. afr. pl. Welw. 
2:165 (1899). 
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4. DIGIT ARIA ARGYROGRAPTA (Nees) Stapf in Fl. Cap. 7: 
374 (1898). 
5. DIGIT ARIA BRAZZAE (Franch.) Stapf in Fl. Trop. Afr. 
9:447 (1919). 
6. DIGIT ARIA CILLIARIS (Retz.) Koel . in Descr. Gram. 27 
(1802) . 
D. marginata Link. in Enum. Hort. Berol. 1:102 (1812). 
D. adscendens (Kunth) Henr. in Blumea 1:92 (1934). 
7. DIGIT ARIA COMIFERA Pilg. in Notizbl. Bot. Gart . Mus. 
Berlin-Dahlem 15:708 (1942). 
8. DIGIT ARIA DEBILIS (Des[) Willd. in Enum. Plant. Hort. 
Reg. Bot. Berol. 91 (1809). 
9. DIGITARIA DIAGONALIS (Nees) Stapf in Fl. Cap. 7: 381 
(1898). var. DIAGONALIS. 
D. trichopodia Stent in Bothalia 3:155 (1930). 
10. DIGITARIA DIDACTYLA Willd . in Enum. Plant. Hort. 
Reg. Bot. Berol. 91 (1809). 
D. didactyla Willd . var decalvata Henr. in Monogr. Digitaria 
182 (1950). 
D. swazilandensis Stent in Bothalia 3:150 (1930) . 
11. DIGIT ARIA DIVERSINERVIS (Nees) Stapf in Fl. Cap. 7: 
379 (1898). 
D. diversinervis (Nees) Stapfvar. woodiana Henr. in Monogr. 
Digitaria 200 (1950). 
D. albomarginata Stent in Kew Bull. 3:110 (1934) (syn. nov.). 
12. DIGIT ARIA ERIANTHA Steud in Flora Jena 12:448 (1829) . 
D. hiascens Mez. in Bot. Jb. 57: 193 (1921). 
D. setivalva Stent in Bothalia 1:268 (1924) (syn. nov.). 
D. smutsii Stent in Bothalia 1:268 (1924). 
D. genicula/a Stent in Bothalia 3:154 (1930). 
D. pentzii Stent in Bothalia 3:147 (1930). 
D. valida Stent in Bothalia 3:148 (1930). 
D. valida Stent var. glauca Stent in Bothalia 3:149 (1930). 
D. decumbens Stent in Bothalia 3:150 (1930). 
D. stentiana Henr. in Blumea 1:97 (1934). 
D. dinteri Henr. in Blumea 1:97 (1934) (syn. nov.) . 
D. valida Stent subsp. burchelliana Henr. in Monogr. Digitaria 
975 (1950). 
D. pentzii Stent subsp. dregeana Henr. in Monogr. Digitaria 
976 (1950). 
D. bechuanica (Stent) Henr. in Monogr. Digitaria 295 (1950). 
D. pentzii Stent var stolonifera (Stapf) Henr. in Monogr. Digi-
taria. 544 (1950). 
D. eriantha Stent subsp. pentzii (Stent) Kok in Bothalia 13:457 
(1981) (syn. nov.). 
D. eriantha Steud. subsp. transvaalensis Kok in Both alia 13:457 
(1981) (syn. nov.). 
Clayton & Renvoize (1982) listed D. setivalva as a synonym 
under D. milanjiana. The reason put forward is that scabrid 
nerves occur on the lower lemma in both species. An 
important character which should be mentioned here is the 
slender, sometimes branched rhizome occurring in D. 
milanjiana but absent in D. setivalva. Scabrid nerves also 
occur in other southern species of the section Erianthae in 
which all species lack the slender rhizome. It is therefore 
evident that D. milanjiana should be separated from its 
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southern allies not only on the basis of the scab rid nerves. In 
D. setivalva the scabrid nerves are not prominent and a 
slender rhizome is lacking. It is therefore suggested that the 
species is placed in synonymy under D. eriantha. 
13. DIGITARIA EYLESII Hubbard in Kew Bull. 1926:246 
(1926) . 
14. DIGIT ARIA FLACCIDA Stapf in Fl. Cap. 7:382 (1898). 
15. DIGIT ARIA GAY ANA (Kunth) A. Chev. in Sudania 1:163 
(1911) . 
16. DIGITARIA GAZENSIS Rendle in J. Linn. Soc. Bot. 40: 
228 (1911) . 
17. DIGIT ARIA GYMNOSTACHYS Pi/g. in Notizbl. Bot. Gart. 
Mus. Berlin-Dahlem 15:709 (1942) . 
18. DIGITARIA LONGIFLORA (Retz.) Pers. in Syn. Pl. 1:85 
(1805). 
19. DIGIT ARIA MAITLANDII Stapf & Hubbard in Kew Bull. 
1927:266 (1927). 
D. apiculata Stent in Bothalia 3:155 (1930). 
20. DIGIT ARIA MANICULATA Stapf in Fl. Trop. Afr. 9:466 
(1919). 
21. DIGIT ARIA MILANJIANA (Rend/e) Stapf in Fl. Trop. Afr. 
89:430 (1919). 
22. DIGIT ARIA MONODACTYLA (Nees) Stapf in Fl. Cap. 7: 
373 (1898). 
D. monodactyla (Nees) Stapf var. explicata Stapf in Fl. Trop. 
Afr. 9:442 (1919). 
23. DIGIT ARIA NATALENSIS Stent in Bothalia 3:152 (1930) . 
D. natalensis Stent subsp. stentiana Hem. in Blumea 1:93 (1934) 
D. natalensis Stent subsp. stentiana Hem. var. paludicola Hem. 
in Monogr. Digitaria 483 (1950). 
D. macroglossa Hem. in Monogr. Digitaria 404 (1950). 
D. macroglossa Hem. var. prostrata (Stent) Hem. in Monogr. 
Digitaria 406 (1950). 
D. rigida Stent in Bothalia 3:151 (1930). 
24. DIGITARIA NUDA Schumach . in Beskr. Guin. Pl. 65 : 
(1827) . 
D. borbonica Desv. in Opusc. Sci. Phys. Nat. Obs. Gram. 
63 (1931). 
25. DIGIT ARIA PERROTTETII (Kunth) Stapf in Fl. Trop. Afr. 
9:435 (1919) . 
26. DIGIT ARIA POLYPHYLLA Henr. in Blumea 1:97 (1934). 
D. foliosa Stent in Bothalia 3:154 (1930); non Lagasca in Gen. 
et Sp. Nov. 4 (1816). 
27. DIGITARIA REMOTIGLUMA (de Wint.) W.D. Clayton in 
Kew Bull. 29:520 (1974) . 
Digitariella remotigluma de Wint. in Bothalia 7:467 (1961) . 
28. DIGIT ARIA SANGUINALIS (L.) Scop . in Fl. Carn. ed. 2 
1:52 (1772) . 
29. DIGIT ARIA SERIATA Stapf in Fl. Trop. Afr. 9:432 (1919) . 
D. polevansii Stent in Bothalia 3:149 (1930). 
30. DIGITARIASETIFOLIA Stapfin Fl. Cap. 7:376 (1898). 
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31. DIGITARIA TERNATA (A. Rich.) Stapf in Fl. Cap. 7:376 
(1898). 
32. DIGIT ARIA THOUARESIANA (F/eugge) A. Camus in Bull. 
Soc. Bot. Fr. 75 :914 (1928). 
D. melanochila Stapf in Fl. Trop. Afr. 9:453 (1919). 
D. tricostulata (Hack.) Hem. in Monogr. Digitaria 758 (1950). 
33. DIGIT ARIA TRICHOLAENOIDES Stapf in Fl. Cap. 7:381 
(1898). 
34. DIGIT ARIA VELUTINA (Forsk.) P. Beauv. in Ess. Agrost. 
51 (1812) . 
D. zeyheri (Nees) Hem. in Blumea 1:105 (1934). 
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A list of the species recognized in southern Africa is published. 
Several taxa recognized previously are reduced to synonymy 
and a new combination is proposed. 
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